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ABSTRAK
Diabetes mellitus (DM) pada lansia meningkatkan angka kesakitan (morbiditas)
dan angka kematian (mortalitas) bila dibandingkan diabetes mellitus usia muda.
Banyaknya lansia kurang pengetahuan tentang penyakit DM mengakibatkan lansia jatuh
pada keadaan yang lebih berat dengan munculnya komplikasi lain. Penelitian ini
bertujuan untuk melaksanakan asuhan keperawatan klien dengan masalah defisiensi
pengetahuan pada penderita DM di UPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto.
Desain penelitian ini adalah Studi   kasus yang menggambarkan
pelaksanaan asuhan keperawatan pada dua  klien dengan masalah keperawatan
defisiensi pengetahuan. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan
pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian didapatkan pengkajian pada dua klien dengan masalah
keperawatan defisiensi pengetahuan dan gangguan pola tidur. Dalam pelaksanaan
tindakan health education selama 4x2 jam didapatkan hasil evaluasi bahwa kedua klien
mengalami peningkatan pemahaman tentang  penyakit DM dibuktikan dengan klien
dapat mengungkapkan pengertian DM, tanda gejala penyakit DM serta tentang diit bagi
orang DM.
Simpulan dari studi kasus ini adalah dalam pemberian asuhan keperawatan pada
penderita DM yang menjadi masalah keperawatan yaitu defisiensi pengetahuan yang
harus segera ditangani. Salah satu upaya yang dapat diberikan seorang perawat adalah
dengan memberikan pandidikan kesehatan tentang bagaimana cara pencegahan dan
mengatasi DM, sehingga klien tidak jatuh pada keadaan yang lebih berat dengan
munculnya komplikasi lain.
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